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SECCIÓ OFICIAL
SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 6 JUNY DE 1929
Presidència del R. P. Jaume PwittrA, S. J.
Vice-Presidént
A les 19 hores, amb assistència dels membres senyors CODINA, CUATRE-
CASAS, 1 CHEVALIER que actua de Secretari, el President obra la sessió.
Són adinesos els membres setiyors:
En Josep M. a ALVAREZ, Llicenciat en Ciències Naturals, carrer Munt,
74, Palamós (Provincia de Girona), qu'es dedica a Ictiología;
I En Josep SANROMÁ i GIBERT, Contable, carrer Salmerón, 232, pral.
Barcelona, qu'es dedica a Meteorologin, presentats en la sessió anterior




INSTITUCIÓN CATALANA DE IllsTORIA NATURAL
COMUNICACIONS VERBALS:
Presentació d'insectes del Brasil.—EI P. PUJIULA, S. J., presenta
alguns insectes (Acridids, Cicindelids, i Hernipter) tramesos del Brasil pel
P. Ferrän ALONSO, S. J.
Un Japyx nou (Til ysAN.: japygidae) de la costa mediterränea espa-
nyola, especialment la catalana.- -Comunica el Sr. CODINA qu'el Doctor
Prof. F. SILVESTRI (Portici, Italia) ha tingut a bé dedicar-li el Japyx codinai
sp. n. Silv., descobert anant junts d'excursió entomológica, a Santa Co-
loma de Farnés i a Hostaléts de Bas (provincia de Girona), en la Font de
la Cirera, dess6ta les mólses i humus i tornada a trobar per l'autor a
Montserrat, Ulldecona (provincia de Tarragona) i a Algeciras (provincia
de Cádiz). La noticia vé en la Revista Española de Entomología «Eos»,
t. V., cuad. 1.°, pág. 88-91 (fig. VII-VIII), 20 maig 1929, de quin article
una nota en la secció bibliográfica.
TREBALLS ORIGINALS:
R. P. J. PUJIULA, S. J.: Un caso de notopagia de dos corderitos.
J. B. de AGUILAR-AMAT: Observaciones malacológicas, VIII. Moluscos
de una excursión a la Alta Garrotxa (Gerona). IX. Algunos moluscos flu-
viatiles del Reino de Valencia.
I no havent més assumptes de que tractar el President alca la sessió a
les 19 hores, 30 mimas.
